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Petuniuk Umum !
l.  Berdoalah terlebih dahulu sebelum anda mengerjakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal. sebelum dijawab !
3. Jangan lupa tuliskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
\ , 4. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas ! (untuk soal essay / isian)
v Pilihlah jawaban yung puiing t.put
5. Kerjakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu. dan tuliskan jawaban dilembar jawaban
yang telah disediakan !
6. Jawaban harus ditulis dengan tulisan yang jelas dan rnudah dibaca, dan tidak diperbolehkan
kerja sama !
7. Koreksilah jawaban sebelum dikumpulkan !
Perhatikan baik soal di bawah ini :


















4 .6 .  T INJAUAN MANAJEMEN
IMPLEMENTASI
4 .3 .  S ISTEM PERENCANAAN
